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APRESENTAÇÃO
A segunda edição da Revista CONTRAPONTO: Discussões Científicas e Pedagógicas em
Ciências, Matemática e Educação conta com 14 manuscritos subdivididos em Artigos Científicos,
Ensaios, Relatos de Experiências e Resenhas. Os trabalhos que compõem esta edição abrangem
temáticas relacionadas às áreas de Ensino, Educação e Interdisciplinar.  Os manuscritos  apontam
para uma diversidade de temas relevantes para o fazer docente à medida que relatam pesquisas e
experiências em sala de aula, nos diversos níveis e em várias instituições de ensino, proporcionando
importantes reflexões e análises.
A  seção  dos  Artigos  Científicos é  aberta  com  o  texto  Uma  abordagem  acerca  das
principais teorias presentes da Didática da Matemática, que apresenta uma discussão teórica sobre
os principais aspectos relacionados à Didática da Matemática. Os autores apresentam uma revisão
de literatura baseada em Almouloud (2007, 2019), Artigue (1990), Brousseau (1976, 2002,2008),
Chevallard (1991) e Alves (2011, 2016). Os principais tópicos abordados nas discussões envolvem
a  transposição  didática,  contrato  didático,  obstáculos  epistemológicos  e  didáticos  e  situação
didática.  
O artigo seguinte, intitulado O uso da Didática Profissional na formação de professores de
Matemática: o caso da competência diante do ensino remoto, analisa, desde a Didática profissional,
a atuação de professores de Matemática em processo de formação continuada em momento  de
ensino remoto. A partir de revisão bibliográfica e aplicação de questionário, o intuito do estudo visa
identificar  as  competências  profissionais  desenvolvidas  pelos  docentes  por  meio  do  ensino  no
formato on-line. Os principais autores que sustem a pesquisa são Pastré, Mayen e Vergnaud (2006),
Pastré (2011),  Alves (2019; 2020). Os resultados apontam para uma satisfação frente à formação
docente,  antecedidas  pela  constatação  de  que  os  professores  adquiriram  habilidades  durante  o
ensino remoto, com aproximação ao uso de tecnologias digitais.
Em seguida, o artigo Uso do ábaco como instrumento para vivenciar situações matemáticas
com pessoas idosas analisa como o ábaco pode estimular o desenvolvimento cognitivo e a resolução
de problemas aditivos  em idosos  que frequentam um lar  para idosos de longa permanência.  O
manuscrito  perpassa  a  identificação  dos  idosos  bem como a  aplicação  de pré-teste  envolvendo
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situações problema, desenvolvimento de ábaco artesanal e identificação de possíveis avanços após a
atividade, por meio de um pós-teste.
As  autoras  de  Sentimentos  na  docência  em  matemática:  aspectos  (in)dependentes  do
professor analisam os sentimentos de docentes de Matemática no decorrer da carreira. Os sujeitos
da  pesquisa  são  94  professores  de  Matemática  da  Educação  Básica  de  escolas  públicas  que
responderam um questionário on-line. As informações coletadas permitiram organizar: o perfil dos
docentes; os aspectos dependentes e aspectos independentes da vontade do professor; e uma terceira
etapa, a ser publicada futuramente, a qual será analisada por meio do Discurso do Sujeito Coletivo
(DSC). Os resultados apresentados até então demonstram que os sujeitos participantes da pesquisa
estão  satisfeitos  com  sua  escolha  profissional,  porém  insatisfeitos  em  relação  às  valorizações
salarial e social.
Investigar  inovações  metodológicas  aplicáveis  ao  ensino  científico  e  tecnológico
profissionalizante de nível médio com a utilização de técnicas teatrais  é o objetivo principal do
artigo Teatristória: O teatro como metodologia de ensino na educação científica e tecnológica de
nível médio no IFC - Campus Camboriú. De natureza qualitativa o artigo resulta de um estudo de
caso seguido de análise de conteúdo (BARDIN, 2016) que dialogam com os autores  Bachelard
(1996),  Bloch  (1977),  Jameson  (1999)  e  Eagleman;  Brandt  (2020).  O  estudo  aponta  como
resultados principais  a  viabilidade  da utilização de técnicas  teatrais  em metodologias  de ensino
científico e tecnológico de nível médio nos Institutos Federais de Educação. 
Na  sequência,  o  artigo  Da LDB  ao  Plano  Nacional  de  Educação:  Narrativa  sobre  a
(in)eficiência das políticas públicas para a valorização docente apresenta um discurso narrativo
sobre a formação docente e as políticas de formação para a área. Combinando estudo documental e
pesquisa narrativa, a autora discursa sobre o tema a partir de dois aspectos principais: a formação
docente a partir do que prevê a literatura e as políticas públicas implementadas num período de 25
anos, que deveriam concretizar a valorização docente.  Os resultados das análises indicam que a
desvalorização docente é algo de difícil superação. O não pagamento do piso salarial,  a falta de
tempo  destinado  aos  planejamentos,  a  pouca  oferta  de  formação  continuada  e  a  escassez  de
concursos públicos são alguns dos pontos frágeis em relação ao cumprimento da legislação. 
O último trabalho da seção Artigos Científicos,  Identificação e mapeamento de unidades
naturais de ensino e aprendizagem no IFC – Araquari, apresenta os resultados de uma pesquisa de
identificação de unidades naturais  de ensino e aprendizagem no Instituto Federal Catarinense –
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campus Araquari. Os autores consideram o potencial didático dos fragmentos de florestas, os cursos
naturais d'água, os afloramentos de rochas, o solo e as intersecções do campus sobre o ecossistema
Baia da Babitonga. A pesquisa foi estruturada por meio da interpretação de imagens de satélite e
registros realizados em visita ao campo. As análises dos dados advindos da pesquisa bibliográfica,
do banco de dados e das imagens registradas permitiram a identificação de espécies  da flora e
fauna,  sendo que os resultados apontam para a importância  tanto ecológica quanto didática das
unidades naturais. Os autores também destacam a contribuição da pesquisa para a responsabilidade
institucional na questão do desenvolvimento de tecnologias sustentáveis.
A  seção  Ensaios  e  Relatos  de  Experiência  é  composta  por  cinco  manuscritos.  As
dificuldades  de  aprendizagem observadas  no  estágio  supervisionado  do  nível  fundamental  em
tempos de pandemia é o primeiro relato apresentado. Trata-se da descrição de uma experiência com
prática de ensino realizada por acadêmicos de curso de Licenciatura em Matemática no formato não
presencial  e  híbrido.  A partir  do  desenvolvimento  de  jogos  lúdicos,  os  autores  relatam  que  a
intervenção pedagógica teve resultados satisfatórios e ao mesmo tempo desafiadores e complexos
devido aos limites impostos pelo modelo remoto.
O segundo manuscrito intitulado Psicomotricidade, leitura e escrita: Bases teóricas de uma
relação, objetiva abordar a associação entre psicomotricidade e aquisição da leitura e da escrita do
ponto de vista da revisão de literatura. Os autores apresentam Scielo, Lilacs/BVS, livros, capítulos
de livros, e trabalhos de conclusão de curso como  suas principais bases de pesquisa em língua
portuguesa, sendo que os estudos escolhidos elencam o desenvolvimento motor e sua relação com a
alfabetização e o letramento. Os resultados do estudo apontam que: as relações culturais, políticas,
econômicas e sociais têm ligação estreita com o processo de aprendizagem; a motricidade interfere
na linguagem e no aprendizado, sendo fundamental no desenvolvimento infantil; e o professor tem
papel importante ao favorecer o aprendizado psicomotor, lúdico e global das crianças, de modo a
permitir  a  diminuição dos  problemas de  escrita,  leitura,  direção gráfica,  pensamento abstrato e
lógico.
Na sequência, o trabalho Relato de planejamento e intervenção pedagógica no componente
curricular de Agricultura III  do IFC – Campus Santa Rosa do Sul,  com o tema “o ensino da
bananicultura no Extremo Sul Catarinense” apresenta uma intervenção com uma turma de Curso
Técnico em Agropecuária por meio de aulas remotas. Os autores explicam que a experiência contou
com momentos  interativos,  nos  quais  os  estudantes  puderam sanar  dúvidas  e  colaborar  com o
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processo de ensino e aprendizagem. Como resultado da aplicação de questionários de avaliação, foi
possível observar que as percepções do estudantes envolvidos foi positiva em relação à intervenção,
bem  como  apontou  para  elementos  que  permitiram  uma  autocrítica  docente.  Os  instrumentos
também indicaram que o índice de acertos nas questões técnicas foi superior entre os estudantes que
assistiram as aulas on-line em comparação aos que apenas consultaram o material disponibilizado.
As autoras de Portfólio da prática docente: registro e análise da aula de análise de dados
experimentais  no  Curso  de  Mestrado  Profissional  em  Tecnologia  e  Ambiente  realizam  uma
autorreflexão sobre o conhecimento construído bem como as estratégias escolhidas no processo de
ensino e aprendizagem. O relato apresenta em detalhes o desenvolvimento da aula por meio de um
portfólio constituído de: descritivo sobre o curso, a disciplina e os conteúdos, perfil dos estudantes
e docentes, bem como o planejamento e o plano de aula, explicadoss minuciosamente; amostra dos
trabalhos desenvolvidos e do diários reflexivo por meio de imagens dos materiais, da participação
dos estudantes e das autoavaliações das atividades propostas; e percepções dos alunos em relação ao
planejamento e execução das aulas. As autoras afirmam que o portfólio reflexivo permitiu ampliar o
olhar  sobre  os  processos  de  ensino  e  aprendizagem  para  além  do  aprendizado  de  conteúdos,
considerando também as experiências dos sujeitos do processo e as relações estabelecidas com o
conhecimento construído.
De forma semelhante, o trabalho intitulado Portfólio da prática docente: registro e análise
da aula de "índices zootécnicos para se ter uma fazenda leiteira produtiva" no 3º ano do curso
técnico  em  agropecuária  integrado  ao  ensino  médio,  campus  Araquari-IFC  descreve  uma
intervenção  pedagógica  durante  a  pandemia  causada  pelo  COVID-19.  As  autoras  destacam  a
importância  e  a  visibilidade  do curso no qual  ocorre a  experiência,  com especial  evidência na
qualificação da mão de obra e do conhecimento técnico. O manuscrito discute sobre o quanto a
relação professor-aluno torna-se fundamental  em momento  delicado de  pandemia e  como pode
afetar diretamente o aprendizado dos alunos no modelo remoto. Por fim, as autoras destacam a
importância dos registros, avaliações e divulgação de métodos de ensino utilizados em virtude da
pandemia como meio importante para auxiliar os professores e estudantes nos processos de ensino e
aprendizagem.
Para finalizar a edição, na seção Resenhas, apresentamos dois trabalhos, sendo o primeiro
Resenha da obra Metodologias visuais em Ciências Sociais e da Educação de Manuel Jacinto
Sarmento,  de  2014.  Tal  resenha explica  que  a  obra  aborda  o  uso  de  imagens  como forma de
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produção  de  conhecimento,  evidenciando  a  utilização  de  imagens  como  pinturas,  gravuras,
caricaturas  e  fotografias  na investigação em Ciências  da Educação.  A autora expõe que a obra
considera  que  os  paradigmas  teórico-metodológicos  de  aplicação  dos  métodos  visuais  são
abordados  como  sendo  positivista,  interpretativo  e  crítico-participativo,  além  de  explicar  o
planejamento, trabalho de campo, análise e interpretação e, ainda, escrita e apresentação de relatório
como aspectos estruturantes dos procedimentos metodológicos. O texto destaca que o pesquisador,
ao escolher tal metodologia, não pode abrir mão da capacidade científica, da qualidade técnica das
imagens, da ética e do respeito aos princípios, bem como da sensibilidade de interpretação. Além
das possibilidades de pesquisa, a aplicação em práticas pedagógicas é evidenciada na escrita da
resenha.
Encerrando a edição, Educação domiciliar e o sistema educacional brasileiro: da utopia à
realidade nas propostas de homeschooling na contemporaneidade,  apresenta a  resenha da obra
“Educação homeschooling e família: Ensino domiciliar”, de autoria de  Leonardo Taciano Garbossa
e colaboradores (2019). Na resenha, os autores explicam que a obra tem como proposta expor os
entraves e a exiguidade do sistema educacional brasileiro para a possibilidade de ensino domiciliar.
Assim, na obra que é reunião de vários estudos sobre o tema, há ampla defesa do ensino domiciliar
em vários aspectos, os quais são questionados e refutados pelos autores da resenha.
Agradecemos aos  autores  que escolheram o periódico  CONTRAPONTO como meio de
divulgação  dos  resultados  de  suas  pesquisas,  produções  e  experiências,  e  aos  avaliadores,  que
dedicaram tempo e conhecimento para que os artigos selecionados estivessem em relação direta ao
esperado pelos  nossos  leitores.  Desejo  a  todos uma excelente  leitura  com desencadeamento  de
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